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2RESUMEN
La investigación “Plan De Estrategias Para Mejorar La Recaudación Del Impuesto
Predial De La Municipalidad Distrital De Pueblo Nuevo, 2015 tiene como objetivo
general Proponer un plan de estrategias para mejorar la recaudación del impuesto
predial en la municipalidad distrital de Pueblo Nuevo.
La población es 2510 propietarios de predios urbanos y rurales y 3 gerentes; del
cual se extrajo la muestra es 100 contribuyentes y 2 gerentes. Los instrumentos
utilizados en la evaluación diagnóstica fueron la guía de entrevista y el
cuestionario, La encuesta ha sido procesada utilizando el programa SPSS 21 y la
entrevista procesada y analizada cualitativamente. Además se ha diseñado una
propuesta de un plan de estrategias para mejorar la recaudación del impuesto
predial en la municipalidad distrital de Pueblo Nuevo.
El resultado es el diseño de la propuesta, llegando a la conclusión que se debe
aplicar el plan, el cual permitirá a la municipalidad distrital de Pueblo Nuevo contar
con un instrumento que le permita recaudar más impuestos sobre el  impuesto
predial.
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